第8回 技術者が連続起業家になるとき -- アンバレラ（Ambarella Inc.）創業者Fermi Wang氏の歩み by 川上 桃子
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インタビュー 連載 シリコンバレーのアジア人企業家 
川上 桃子 Momoko Kawakami 
 
第 8回 技術者が連続起業家になるとき 










ロセッサ ・ーベンダーの Afara Websystemsを創業。























































































































































































































































































































































































































〔第 29 回大平正芳記念賞受賞作品〕，The Dynamics of Local 
Learning in Global Value Chains: Experiences from East Asia（共編著, 
Palgrave Macmillan, 2011）など。詳しくは研究者紹介ページを
ご覧ください。   
 
